




щодо засідання президії Академії правових наук 
України
30 червня 2009 р. у приміщенні Київського регіонального центру 
відбулося чергове засідання президії Академії правових наук України.
У роботі президії взяли участь президент Академії В. Я. Тацій, віце-
президенти О. В. Петришин, В. П. Тихий, головний вчений секретар 
О. О. Погрібний, члени президії Ю. В. Баулін, Ю. П. Битяк, А. П. Геть-
ман, А. П. Закалюк, Н. С. Кузнєцова, В. К. Мамутов.
Директор Інституту інтелектуальної власності О. П. Орлюк та 
директор Центру правової інформатики М. Я. Швець виступили з по-
передніми звітами про виконання науково-дослідних робіт по темах, 
які завершуються у 2009 р.
Президія підтримала пропозицію президента Академії В. Я. Тація 
щодо утворення в структурі Академії Донецького та Західного регіо-
нальних центрів, які сприятимуть розширенню мережі наукових уста-
нов, залученню до співпраці науковців цих регіонів. Головою Доне-
цького регіонального центру призначено дійсного члена (академіка) 
АПрН України В. К. Мамутова, головою Західного регіонального цен-
тру — члена-кореспондента АПрН України В. Т. Нора.
Рішенням президії було затверджено проведення конкурсу на за-
міщення вакансій дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів 
Академії правових наук України. 
Віце-президент Академії О. В. Петришин надав інформацію щодо 
підготовки до друку першого випуску наукового видання «Щорічник 
українського права». Відповідно до концепції видання кожне з відділень 
Академії запропонувало п’ять наукових статей до включення у збірник. 
Підготовку до друку та випуск першого і наступних номерів щорічника 
доручено видавництву «Право».
Головний вчений секретар Академії О. О. Погрібний вніс на розгляд 
президії проект змін до Статуту АПрН України, які були підтримані 
членами президії. 
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Також була заслухана інформація начальника управління плану-
вання і координації правових досліджень Д. В. Лук’янова та начальни-
ка фінансово-економічного управління Л. В. Бєлєвцевої про результа-
ти аудиту діяльності АПрН України органами ГоловКРУ України та 
здійснення комплексу заходів, спрямованих на вдосконалення науково-
організаційної роботи у структурах Академії.
Рішенням президії було затверджено результати атестації струк-
турних підрозділів Академії правових наук України, висновки якої 
будуть направлені до Міністерства освіти і науки України. 
Президія Академії заслухала інформацію віце-президента АПрН 
України О. В. Петришина щодо діяльності аспірантури в підвідомчих 
установах Академії.
За пропозицією головного вченого секретаря Академії О. О. По-
грібного були рекомендовані до друку монографія доктора юридичних 
наук, професора В. В. Коваленка «Основи державного управління» та 
монографія доктора юридичних наук, професора, академіка АПрН 
України О. В. Скрипнюка «Курс сучасного конституційного права 
України».
Матеріал підготував
головний вчений секретар АПрН України О. О. Погрібний 
Дні порівняльного правознавства 
З 8 по 11 квітня 2009 р. у Києві відбувся масштабний міжнародний 
науковий симпозіум «Дні порівняльного правознавства», проведений 
під егідою Української асоціації порівняльного правознавства на базі 
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Ки-
ївського національного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Цей науковий захід продовжує традицію проведення міжнародних 
наукових семінарів «Порівняльне правознавство: сучасний стан і пер-
спективи розвитку», які проводилися протягом 2006–2008 рр. 
Учасниками симпозіуму 2009 р. стали понад 340 науковців, викладачів, 
практикуючих юристів, аспірантів і студентів з 25 міст України та 21 міс-
та Росії. У заході взяли учать науковці з багатьох інших країн – Білорусі, 
Австрії, Італії, Німеччини, США, Великої Британії, Молдови, Казахстану, 
Чехії та Азербайджану. Високий науковий рівень заходів забезпечувався 
завдяки участі у його роботі 56 докторів наук та 146 кандидатів наук. 
